




no el desear poder hacl:r1as so-
ñando o preguntándosl: si son fac-
Il bIes.
Eficiencia, en nuestro entender,
es, además, el conocimientoue sa-
ber aplicar la leorla a la práctica,
volviendo un fracaso en experien-
cia y haciendo uso de ésta para
obtener el éxito. Es también la ha·
bilidad de hacer sentir la persona·
lidad propia en cualquier sitio y
hora y la iJiminación de la debili-
dad, impresión. preocupación y
miedo.
Es confianza en sí mismo \·es-
tidp con modestia, persistencia
másdelicadcz3.
Eficacia es asimismo viveza l pre-
sencio. de animo, facilidad de amol-
damientO él lo inesperado, saber
oponer el yo a la combinación Jc
elementos, fortuna. sueni.:. cos-
tumbre y prejuicios hasta que se
los hace ceder.
Ss determinación, práctica, pa-
ciencia, el tamaño real \' electivo
del alma. la habilidad dé usar las
propias pasiones, amislad, ene-
mistad, hábitos, expllriencias, edu-
cación, cuerpo ya1ma, sin ser a
su vez usado por ellas.
Es dominio de sí mismo, con-
centración) vista \' sent:do común
y la suma tot31 de todo lo que
constituye un hombre.
(De Dedalo)
"LA fOZ" PE BINIES
• •••••••••••
Dificil imaginar un sitio de tan scveni y
anol1fld,lIlte grandeza corno el que ofrece
la llamada Foz de Binies, pasadizo obliga·
do par<! alCfltlznr el paradislnco rincón del
Pirineo, donde !lOS aguardan las más pino
torescas, sencillas y patriarcales impresio·
nes ofrecidas por un pueblo que vive co-
1110 abandonado en un escondido replie-
gue de la historia.
Los peñascales cort<ldos a pico empa·
vorccen el <Ínilllo más hecho a impresiones
fuertes, siendo como bastidores gig-antes·
<'os de una escenografia proyectada por
Gustavo Dore para representar, en un
asombroso teatro de la Naturaleza, cual-
Copiamos de La Voz:
Con este liIulo ha publicado el brío
liante escritor D. José García ,\terca-
da! un bello libro de impresiom's de
Jos Pirineos aragoneses; de el ofrece-
mos el siguiente capitulo:
'PEL LLANO 1\ LAS
CUI1\B~ES
Toda la correspondencia a nuesiro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
_Recordad que la única manera de
llegar a tiempo es sallenJo a tiem
ro. Tened sierr:pri.: en cuenta los
r~trasos ¡'neYitables \. frecuentes en
Jo.~ medios de comunicación~ y
ob;-,Iu en consecuencia.
2 Hcibito de ser huncstu.-Acos·
tumbr.los a decir siempre la ver-
dad. toda la verdcuJ y nada mas
que la \'crJad.
3. lldbito de lealtad.-¿Sabeis a
quién dedeis fidelidad? NunCa ha-
bIcis, pues. mal Je u na persona o
cosa a quien debais ser leales, ni
penséis mal tampoco. Despreciad
la deslealtad de pensamiento u
obra como cosa indigntl.
INDEPENDIENTE
JACA 19 de Julio de t9:?;)
Resto de Espafia 5 pesetas año.
SEMANARIO
•
notificación oficial de propósitos
del Gobierno francés en orden al
régimen de entrada de nuestros
vinos en Francia.
Pero seria mu)'conveniente qUi.:
el ministro de Estado dijese en el
Parlamento algo para tranquilizar
a la opinión si no hay temor de
rdtura, o para manifestar si está
dispuesto a mantener la integridad
del sistema actual de exportación
en Fr"lI1cia de nuestros vinos, úni-
ca compensación de las inconta-
bles ventajas que hemos otorg3do
a Francia en el tratado vigente.
4. I-Iabito de silll.:el'l·dad.-E.lu-
did el fingimiento, afectaci6n. pose
¿Capitaliza V. el fmpetu? )' todo aquello que no sea 'natural
..u........ y verdadero.
Un automóvil pude recorrer, 5. Hábito de la cortesía -Ser
sobre poco más o rnenos l un kiló- corteses un día está bien; pero po-
rnétro en terreno llano ':mpleando déis csnsiderarlo como un derro-
la misma cantidad de gasolina que che inútil de esfuerzo si no sabéis
gastarla para hacer una arran..:ada ser corteses en todas las ocasiones.
difkiJ. Adquirid el hábito.
Esto es debido a que un auto- 6. lJábito de fa t1legria,-Pcsi
móvil en marcha capitaliza, por mismo es generalmente una po:;c;
decirlo así) su propio ímpetu. mal humor es, por lo general, solo
Un tren e_"preso cuesta a las un mal hábito: la alegria, el buen
Compañías de ferrocarriles menos humor, es un buen habito. Sed
por kilómetro recorrido que un alegres.
tren mixtlJ. sólo porque este úlLi· 7. Hábito del ahorro.-EI aho-
rno, con sus frecuen tes al tos, arran- rro en sí no es ¡¡¡as que un habito
cadas y contramarchas. gasta o Guardad una parte de lú que ga-
emplea mucho tiempo y com-
bustible. náis en el Banco o en la Caja de
Ahorros \. vivid con el resto. Guar
Lo más difícil del mundo es co-
menzar un trabajo; una vez el1l- dád siempre la primera pane, no
la última.
pezado, el impelU ayuda conside-
rablementeasostenerloen marcha. 8. Haúito de la a~plraciólI.
Una buena arrancada, un buen Pensad alto ~: trabaj'ld bien
comienzo; y esto es I3n verdad en Todus estos cunsejl)S, cumo olros
el caso de una carrera de caballos varios qu" hemos Indicad·) cn dis
como en un negocio o profesión, tintas OC<.Slones yen esta misma
en que con gran frecuencia es la revista. no scrán factores de éxito
sola causa de que al final nos en cierto e inJisculibl~, pero si esta-
contremos «ganador~s» o, cuando mas segurl's que. unides a cuali-
menos, «colocado~». dades m<is () ll1L'no.s naturales, cua-
Hábito es rmpetu. ¿Capitaliza les son LJ ¡ntelig~ncia, persl.:\'cran-
usted el rmpeiu? CLl y voluntud de «llegar», no de-
La persona que no tiene costum- j:ln Je pwducir resultados apdeci-
bres, hábitos provechosos, ha mHI- blt.'s y :lvanzamienw hacia el gual
gastado inúlilmente su energía, que lodos nos hemos marcado en
pues se verá forzada a comenzar nuestro fucru interno. Por Ji..: prun-
continuarnelltc. Todo hábito bue· ta, de todo aquel que pueda Jecir
no supone, en Qtrus palabras, un que los consejos que <1quf damos
ahorro enorme de trabajo. los practica él h::1Ci.: yatiempol nO$-
Por estimarlos de gran valor co· ortos diremos que es una pQrsona
piamos a continuación una l1sta eficienle; eficiente, no en el sentido
de hábitos provechosos y útiles su- en qult lo f'nlienden los señores de
geridos por uno de los hombres de la Real Academia I~spañolil, o sea
negocios de más fama en el mundo el que tiene «laJJiltud y facultad de
J. Habitorle Id PUllwa'idarl'-
1
hacer una COSJl) sino aquel que
Considerar un deber el llegar a posee lo que nosotros llamamos





JACA: Una peseta trimestre.
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cuestión a los comerciantes e in-
dcstriales de ambos paises. La fir
me actituJ en que se han coloca-
do los productores franceses de to-
do el pais, y en especial del j\'lc-
diodia, contraria a que se denun-
cie el vigente tratado comercial
franco-español, habla hecho cun-
dir la opinión en Jos circules fi
nancicros de que habla desapare-
cido en gran parte el peligro de
que se altarase el «slatu qua» de
las relaciones comerciales entre
Francia y España.
Sin cmbargo, los viticultores no
ccjan en su campaña para consc-
guir la elcvación de sus derechos
arancelarios que gravan los vinos
españoles y, como disponen de un
grupo de diputados que hacen
bastante ruido en la Cámara, han
vuelto a surgir los Lemores de que
pueden triunfar en sus propósitos.
Ese temor lo fundamcnto sobre
todo, al hecho de que han conse-
guido denunciar el convenio con
Grecia, nación en la qUG también
se concedió un trato de favor para
la importanción de sus vinos en
Francia, y ese convenio dejara de
rt:gir desde el 20 de Septiembre
próximo. Claro está que no hay
partidarios entre Grecia y Francia,
porque el mercado que supone
para Francia la primera es real-
mentc poca cosa; pero de todos
modos dem uestra la fuerza con
qut ac:úan los viticultores cerca
del Gobierno francés.
Por otra partc, la campaña de
• las Cámaras de Comercio y de los
productos franceses, favorable al
vigente tratado. aumenta en la in·
tensidad. E.l Gobierno francés no
ha dicho hasta ahora su opinión.
Ayer debió tratarse de ese asunto
en la Cámara francesa, y es fácil
que alli fuese más explicito, por-
que hasta ahora M. Poincaré no
ha dicho más sino que la polltica
del Gobierno en materia de con-
venios comerciales, Sl: ajustará a
10 que más favorezca al comercio
general dc Francia, lo cual no es
decir mucho, pero basta para in-
quietar, porque podla haber ma-
nifestado pura y simplemente que
no pensaba modificar el régimen
vigente con España.
Cremas que el Gobierno español
















































'Pe las pasadas fiestas
Bajo su bigote semicharlotesco asoma, conti-
nuamenle, la mueca escéptica de Sus labios, di·
ciendo una ironla o murmurando unos versos.
Usando del vulgar aforismo, diremos que el
alma no se le pasea por el cuerpo; que aunque k·
le es es:iguo es grande aquélla.
Su espiritu, inquieto y aventurero, le llevó ti
saborear todas [as amarguras en paises varios. Y
sabe del dolor y de [a melancolia y gusta ahora de
soñar rimas, blancas mariposas, sobre las que no
quiere poner la negra mancha de la linta: las sue-
ila, [a& saborea su corazón y quedan para siempre
revoloteando en su espirilu.
y si algnna vez aonrte, casi estamos por ase·
A'urllr que lo hace por distraer algtin pesar, este
buen amigo, familiar a las Musas ... y a los secre·-tos de la Quimica.
SUSCRIPCiÓN
rnrn :.''7' E '-rEme stprrtrvrslPrsnn
EL BRUJO DE LA PIPA
Jueves Eucarrstlcos
D. Mariano Betrán, 5.-Sra. Vda. de
M. ¡guacel, S.-D. Julio Sanz, 5.-00n
Frnncisco Mengual, 10.-Sres. Juan La.
casa y Hermano, 50. -D. Luis Ara, 5.-
Sres. Solanas y Benedicto, 2O.-Sres. Be-
tés y Aguarod, 10.-0. Francisco Quinti-
lla, 15.-0 Clemente Serrano, 10.-Ca.
sino de Jaca, 50.-0. Lorenzo Oliván,
20.-0. Martirián Ourán, 15.-0. Vale.
ro Esteban, 25. O. Salvador Pérez, 10.
-D. Angel Aspíroz, 50. ~ O. Mannel
Mayner, 2Q.-El Buen Gusto, 10. - Don
Antonio Palacios. 25. - O. Feliciano P1a-
sencia, 5.-0. Pedro Sanvicente, 0'50.
-D. Joaquín Gracia, 15.-N. . 25.-
D. Mariano Benedé, 5. -Almacenes de
San Pedro, 50.-0. Manuel Bonel, 10.-
Sra. Vda. de Añaños, 25. Sres. Hijos
Lacasa fpiens, 25.-0. José Sánchez·
Cruzat, 50.-0. Alberto Laplana, 10.-
D. José Izuel, 15.-Bar Lain, 2O.-Don
Maximino Perez, 10.-0. Aurelio Oafon·
te, 10.-0. Leoncio Villacampa, 10, - Don
Domingo Ara, 5. -D. Melchor Carranza,
3. - O. Vicente Pérez, 5. - Agencia La-
casta, 15.- O. Julio Aramburo, 30. -Es-
tanco de la calle Mayor, 5.-0. Jose Sa-
rasa Marcuello, 1O.-8anco de Aragón,
50.-0. Adolfo Martín, 25. -D. Alfonso
Rodríguez, IO.-Casino La Unión, 50.-
O. Juan Carús, IO.-Ooña Constancia
Mur. 25.-D. Cándido Lacort, 10.-00n
Fausto Abad, 15. - O. Antonio Sánchez,
5.-Una señorita, 1O.-Sres. Bretos y
Campo, 15.-0. Domingo Pueyo, 5.-
O. Carlos Echeto, 15.-Sres. Hijos de
Juan García, 10.-Sres. Portolés y Ta·
jahuerce, 25.-0. ülegario Ferrr, 25.-
O. MlIriano Mur, 25 pesetas.
Suman pesetas 1.048'50
••••••••••••





Para suavizar las manos
los jabones de la Taja
para Peña muy castiza
la que preside ..... . ....
A. B. C.
Hay quien representa dramas
hay quien farsas representa
yo vivo representando
a quien me da buena renta.
Quise dar unéls corridas
y me costó mis sudores
¡los ralos que he trabajado
sentado en los veladores!
y en el dia de la fiesta
sali muy cañí y ufano
con cordobéS cuya copa
no la escala Puertollano.
En tus ojos un cielo de ventura infinita,
en ellOs negros ojos cuya mirada abrasa
yen que un uivino hechizo luminoso y sonriente,
pusieron, amorosas, las ollmpicas GracimJ.
En tus labios de purpura tiemblan las mariposas
perversamente bellas de tus besos de grana,
y en tu carne morena cincelaron su ensueflo
todas las perfecciones de las bellezas áticas.
•••••••••••••••
Soy andaluz por mi origen
baturro como el que más
si soy joven por delante
soy anciano por detras
pues en mI se da un contraste
que doy fácil el camelo
habrá pocos, que a mis años
tengan, cual yo, blanco el pelo.
~NTE Urc ~ET~ATO
Nacida en los mfldriles y envuelta en la aleg:rla
de tu mantón de flecos, eres la soberana
de todas las mujeres, pues eres como un himno
o estrofa del poema compendio de la raza.
x.
Galicia, 1923.
110S devuelva lo nuestro despues de man-
cillado y escarnecido y todo, para que
siempre a fuerza de oro, aparezca una ca-
ricatura de la Paz que ha de durar lo que
quiera S. M. Abd-el-Krim o cualquier
nuevo cabecilla que surja, en vista del
•éxito, para ponerse al frente de nuestros
enardecidos y eternos enemigos Que quie·
ren vivir a su modo importándoles lI1uy
poco de nuestra civilización. aun creyen
do en ella, pues si vieran estos apartados
rincones ¿no hablan de reirse de que nos
melemos en su casa a redentores. cuando
tanto falta en la nuestra?
¡Pobres labradores}' pobres los espa-
ñoles lodos!
Madrileil.a casI iza, sonriente y altiva;
del jardin femenino divina flor Wllllna,
yo adivino en tus labios la intención de eJ:clarnar;
¡Estas son las mujeres nacidas en España!
V. GUARIDa
••••••••••••
Es bien triste que unA scmana si, y aira
también, l(~Ilt{amos que hacer girar nues-
tro comentario alrededor de hechos que
si el uno es fatal, no lo es menos el que
le sigue. Hoy le toca a la consecuencias
que han dejado tras si, las horribles inun-
daciones, deri\'adéls de IflS imponentes
tormentas descargadas en las pro\'incias
de Zaragoza y Huesca.
¡Pobres labradores! Todo el año es¡fe-
randa que el tiempo les favorezca, que
prepare la tierra para el sementero; que
llueva para la germinación, que \'uelva la
Iludo pat.. granar la mies; siempre miran-
do al Cielo como pidiendo su auxilio y
cuando sus afanes se vfln a \'er coronados,
cuando la mies aguardA la máquina o la
hoz, mostrando cnhics!<l su espiga, tal vez
demasiodo, pues que su po:o peso lo too
lera Así. cuando el trabajo, ~tlspiros yes-
peranzas V<Hl a tener su fOll1pensacióll,
llega una maldita nube y nrrasa cuanto
encuentra, lanzando tfll cal1tidad dn agua
que convierte en río impetuoso la más fér
ti! huerta, dej,llldo ell prueb.l de su paso y
como compensación a lo ruina que oca
sionél, un p<\ramo, y como abono, una
cantidad de limo en el que dificilmcnte
cabe sembrar.
iPobres labrí.1dores! Vesta que decimos
es refiriendonos a los privilegiados si asi
pueden llamarse a los que por su situación
tienen huertas il1mensas que 'ion suscepti-
bles de siembra de productos, que si de
facil culti\'o, son bien retribuidos, pero ¿y
los nuestros? ¿y los de esta alta montaña
que cual <ígilas viven en pueblos casi inac
cesibles o allá abajo en un hOl1do sin más
cielo, ni más horizonte quccllimitado cir-
culo que comprenden los montes que lo
aprisionon, o tras una montaña a la que
únicamente ellos Ilegoan?
CaLe preguntar al visitar cualquiera de.
los muchos, pero ¿ésto tamb:én es Espa·
ña? y si tal derís, os responderán: SI se-
ñor. aqui donde \'. tree que nadie llega,
llegan las contribuciones, llegan las car-
gas, llegan los apremios, pero, no hable
V. de más porque el resto es imllil. Vjvi~
mas como hace 3 ú alias; llliestro paseo
es el campo, nuestro trabajo está en el
campo, nuest o casino, en el campo, lo
poco que cogemos el campo nos lo da:
sin un mal camino, muchos pueblos toda-
nia sin es::uela, algunos sin Cura y mien-
tras, nos suben los precios de 10 único que
gastamos, caballerias, abonos ropas, ali
mentas .. , contribuciones, nos desprecian
el fruto y pacientemente, a esperar que el
afio próximo, se::! un poco mejor que el
que pasó. -
Entre tanto seguirnos gastando ¿no será
mejor decir malgastando? miles de millo·
nes para vvr si civilizamos a los habiton-
tes de un pals sal\·aje del cual nos sopara
un abismo, y solo nos liga a él, el odio
mútuQ que nos profesamos. Mientras, el
insigne Alba de manera muy diplomática,
aumentando por decenas los millones del
presupuesto de su Ministerio para ver si
logra, también de modo diplomático y co·
IllO tal, rcsen'adisimo, traer a las buenas
al causanle de nuestro mayal despresti-
gio, al autor de miles de españoles muer·
tos, al profanador de nueslros hermanos
de él prisioneros, al que predica guerra a
muerte a EspaiJa. luego de cobrar sendos
millones que lluestra Patria le da porque
LA UNION
EL 5~CE50 DE Lft SEMNft
COMENTANDO
,-
Quiera de los pasajes del primer libro de
la (Divina Comedia'.
Diríase que ele 1111 instante a otro, ergui-
das C'll alguno de aquellos monolitos que
amenazan derrumbarse sobre nuestras ca-
bezas. \'al1 3 aparccérsenos las vent.>rables
figuras del f1orcntino y del mantuanO. dis-
pucslos a \Cllrcr los tispcros combates
del cam:nú.
La P't,z J(> BinÍ('5 t Qmpone la mas sal
,'aje d~ las ('ntrallas para el más idílico de
los valle!'. En lo profundo de la hClndona-
da se tiende inc61l1odalllenle el río Vera1,
que por falta de espado r para 110 ceder
en el cmpe¡io de cruzarla ha de retorcerse
y ql:cbrar su ctlrso. ora ell un sentido,
ora el! otro. no sin que al hacerlo se lTlues-
tren sus ir,IS en espumarajos bullidores,
con lo que se \"en cllg"arzadas entre blan-
cas goOlH~ las 105015 pelias de que el intrin~
cado cauce aparece sembrado.
Por los laludes d~ ambas monlalias fron-
teras trepnll copiosos ejercitas de árboles.
pinos y abetos, hayas y bojes, agarrados
en los intersticios de las peñas corno te-
mcrm;:os de \'erse arr<Lstmdos por posibles
aludes y alarg-illldose hacia 10 alto. para
ver si logran recoger una caricia de aqueo
1105 f<1YOS salmes que cahrilleml en los
esquistos de las <lItas cumbres, sin atre-
verse apellas a curiosear cn los proíimclos
abismos de la ho7..
La p<ilabr<L, <HIIJ sonal1do ('11 dinpasón,
repercute br0l1c/1 y 8metlrelltadora. De
trecho en lrecho, la Cl1rretCrfl sepúltasc.en
las profundidades de 11111úl1el. huyendo de
este modo los pclij.{foS del eslrecho.
y el 1'10 lllUgC, nrrollando impetuoso Jos
estorbos que la Naturaleza opone a su pa-
so, y se ell1hr<Lvece cuanto ll1ilS se ve cons-
tre¡lido a las estrecheces de su forzado
cauce, y arrastra Ir0l1C05 pesados y débi-
les arbustús, y, COlllO si se detuviese a
descansar pélra emprender de nuevo la ba-
talla, en algunos puntos se remansa tran-
quilo, fingiendo la transparencia de un lin-
do espejo aZ'II, en cuyo fondo de marad-
lIa deslízallse dcspre\'enidas las dcli{adas
cuanto saor· 1<;,;Si1113S truchas, cuyo lomo
azulino aparece adornado con rojos y me-
nudos puntus.
Son mOlllentos inoh·id;Jbles los que se
empIcan en alra\'es,,1r la Foz, y para pro-
longarlos helllos descendido del ~auto»,
del que somos linicos viajeros, y seguido
a pie una partC' de tan interesante camino
Vueltos al coche, la ruta sigue adentran·
dose en el espeso oleaje de la cordillera
que nos separa de Francia, hasta que a
poco de de atr<wesar otro pslrecho, mu-
cho ma!; breve y de fIlcnor grandeza que
el de Hinit:s. llegamos a un punto dOllde
la carrelera se cxting:uc, junto a un cober-
tizo de sencillas tablas que hace el oficio
de gAraje.
DescClldelllOs del coche y 110S \'emos
asaeteados por la curiosidad de un grupo
de carabineros y de gentes campesinas.
Ante llosolros, sobr<' lllla loma, se diviso
un apehmlzildo caserío, al ("ual se llega
por un sendero COIl pavimento de roca
viva. La siluclfl del pueblo se recorta so-
bre un fondo de 1l1Onlm'ias cubiertas de
bosques. Entre.los tejados de las cnsfls que
rlporecen ('11 primer térmil10 emerge un
call1pall<ltio. No ten('I11OS que preguntar a
nadie el nombre de Aquello. Es Ansó.
JO .... I;: G\Rt"Í,\ Mf::RCAl1AL
(Contiflllara)
S.. O""C"S'lt'" En la Cluda·... '4;'; ~ ~ dcla Gobier-
no .\\¡lilar, IIn,l ('oica p<lra cuarto~ que se-






hacen j'i<xs" > os
t", .~, ......". ~Il la·
na, seda y <llgadon, nubes ch<tlcs y llIan-
telelas, todo a mano.
Coso. 22:JACA
o ~ ·t. ,les Por cambio de resi-
o .; ~ ~ '; dencia se \cnden en
.-;'..~;..~ diciones todos los de una ca-
'1!f'I_·I.~ \"' :lllenle instalada. Dirigirse a
esta imprenta.
-:-:':":'--:-::'"":':"""':""':':'-~~
Tip. Vda. de R Abad, Mayor, 32. Jaca
•
Hoy ha sido conducido a su últil1l1'l mo-
rada el cndever del joven artesano de esta
ciudad Manuel Otto, fallecido ayer a los
IR ulios de edud. Signifícsl110S a sus pa-
dres y hermanos nuestro sentido pésame.
Hall contraido malrimonial enlace la be-
lla señorila Ampmo Yalverdl.' y ti joven
suboficial de Infantería D. Ataulfo Fanju1.
Significarnos al lluevo matrimonio nuestra
ellhorabuena más cumpP'" 01es
llluchas venturas.
Para dar cumplimiento a reciente dispo-
sición de la Dirección General de Tele·
grafos. se participa a los seliores abona-
dos al teléfono Urbano de esta ciudad, c¡ue
los cobros se efeclUarán en lo sucesivo
por adclclntado cl primer mes de cada tri-
mestre.
En la iglesia de Nlra. Sra. del Carmen
de esta ciudad se celebró solemne misa
cantada, bajo la dirección del beneficiado
Maestro Capilla de la Ctitedral D. Daniel
López el dfa 16.
En el ofertorio el beneficiado Sochantre
del Pilar D AmaJ() Cardesa canlo una
Romanza a la Virgen delmaeslro .\morós
y por la tarde en la novena que dió prin-
Cipio aquel mismo dia hizo gala de sus
condiciones artísticas la bella serlorita Hor-
tensia Caubet que cantó la plf'gl'lfia del
maestro Mateas.
En Bellver de Cinca, su residencia. fa·
lleció días pasados el prestigioso señor
D. Antonio Cl!scarosa padre del acredita·
do comerciante de esta ptaza y amigo
lluest¡·o de igualllombre a quien significa·
mos lluestro sentido pesamc.
Las religiosas de Santa Ana celebrarán
el dia 26 los siguientes cultos en honor de
su Patrona:
A las 7 y media misa de Comunión que
administrara el Urna. Sr. Obispo.
A las 10 y media ,\1i5a solemne cantada
por las alumnas del Colegio.
Por la tarde a las 6, dará principio la
novena predicando el ,\L 1. Sr. D. Esla-
nislao Tricas.
En la reserva el Ilmo. Sr. Obispo dará
la bendición a los fielcs con el Santísimo.
En ('J salón de fiestas del Casino de Ja-
ca y bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente D. José "\aria Lflcas..1, se celebró
la reunión convocada para la formación de
una liga que ayude a la autoridad pres-
tándole su cooperación para exigir el
exacto cumplimiento de lo reglamentado
o sobre circulación de vehiculosde lada cIa-
se por el interior de las poblaciones. Asis-
tieron representaciones de distintos cen-
tros y personalidades de alta significacion
tlJlm'indose el acuerdo ele nombrar Ilna JUlr-
ta que ultime los detalles para In constitu-
cjon de la pretendida liga.
Aunque con dificultades que determi-
nan notables relrasos en los horarios se
ha reanudado el servicio de trenes entre
Zaragoza y Jaca. interrumpido por graves
averlas sufridas en la !fnea a causa de las
lluvias.
Ciacetillas
1Inbiendo ocurrido algunos caso:) de hi·
drofobia en ('sta poblaciün, la Alcald1"
publicó ayer mI bando, recordillldo la ne-
cesidad, .'n pre\ ,sibn de lamentables ac-
cidentes, <.Ie l exnct0 cumplimiento de lo
ordenado sobre circll!3ciJn de perros por
la vía publica y al efccto lodos los que se
cncuenlren S!I! UOZJI serón muertos por la
estricnina sin perjuicio dl' imponer a sus
dueños la mulla correspondiente.
Las notiCias e informaciones que se re-
cIben de los pueblos comarcanos, espe-
cialmente de los de la Canal de Berdún,
de los daños sufrictos pr)r el temporal rei-
nante de lluvias }' tormentas, son descon-
soladoras. Todas reflejan angustiosa si-
tuación y dan idea de las enormes perdi-
das habidas por los agricultores y de los
darlOS causados en sus viviendas y en sus
campos. Nuestros representantes deben
oir sus lamentacion~'s y hacicndQ llegar
a las esferas oficiales la miseria que ya se
ha adueilado de muchos hogares recabar
el auxilio, que según parece se va a pres-
tar a aIras pueblos aragoneses que lloran
talllbit:n las cOllsecuencias del temporal.
Oc las cantidades destinadas para los dam·
nificados en la provincia de Huesca, nues-
tra comarca debe percibir una parle, pues
suma ahora a su rlllllosa conJ:ción el ha-
ber perdido sus cosechas siempre esca-
sas.
Corno af¡nnaci~ll1 de cuanto decimos
copiamos de la prensa las siguientes lí-
neas, escritas desde .\\<lrtcs: Después de
dar cuenta del fenómeno SlSlllico del día
10, que en dicha 10cé1lidad ocasiono el de-
rfLutlbamiento de edificios y deterioros, en
muchos de gran cOllsideracion, escriben:
"El 12 por la tarde, después que creia·
ll1N 110 poder resistir mayor desgracia,
nos sorprendió una terrible tormenta de
agud y granizo de gran tamarlo. La cose-
cha de cereales y hortalizas ha quedado
completamente destrozada. No se recuer-
da mayor miseria y desesperación que las
aca(:cidas en esle pueblo en la semana
I asada el1lre ellerremoto y la tormenta:
sin vivienda para cobijarnos y el hambre
en perspectiva.
De no apiadarse el Gobierno, la suerte
de pueblo tan honrado y trabdjador sera
la desesperacion y el infortunio•.
Con la solemnidad acostumbrada ha ce-
lebrado el inllledialO e importante balnea-
rio de Panticosa la festividad dI.; su Palro-
na y titular, ~tra. Sra. del Carmen I~e­
vistieron gran importancia los cultos reli-
giosos y los profanos fueroll amenizados
por la mú ica municipal de esta ciudad.
El dia 8 verificó su entrada oficial en
I-Iuesca elltmO. Sr. Padre Maleo Colom,
lluevu obispo de aquella diócesis. Las au-
IOridades y pueblo oscense trioutáronle
un recibimiento muy cntusi<lsta y cariño-
so, que el sabio prelado agradeció en el
alma, expresando su gratitud en un her-
moso discurso que cautivó al auditorio.
LA Ul'(16
mayor,calle
jaca y julio de 1923.
•
(tienda) se compran libros antiguos sobre
el Reino de Aragón y sellos espaiíoles del
año 1850 al 1868.
es don José Pastor, y teniendo del arte
creadoras, el porqué no adivino, COIllO no
nos endulzan muchas horas, cn ese gran
Casino: Señores de la Junta Directiva,
¿cuajará tan hermosa iniciativa?
Gracias doy al señor de Ayuntamiento.
que tan pronto atendib mí llamamiento
sirviéndose ordenar, que cl camino lo fue-
ra!", a limpiar; y puestos a rogar, hago otro
ruego, pidiendo mil perdones. desde lue-
go: ver si quitan un gran bache que hay t
entre las calles, Mayor y Echegaray, pl;es
al regar, cada tarde queda lleno, ponién-
dose el que 10 pisa. de agua, bueno.
La Peña Belmonlista. se envalentona,
para pronto prepara otra encerrona; quie-
ren haciendo alarde, de nuestra raza, cons-
truir cuanto antes hermosa Plaza; adclante
Peliistas y no pareis, que teniende entu-
siaslllo. Plaza lendreis.
Con do~ bucnos amigos y un pmientc,
que es de la luz Gcrente, hemos ido a
. Castietlo, y echando hasta el re~l1elto, al
Canal ascendimos a pescar, pescando un
buen paraguas familiar; conste que no
exagero, qlle el tal paraguas 10 guarda el
acequiero, y luego de pasadas ansias lllU-
chas, fuimos allí atrJcados _.. mas de
truchas.
¿Qué función hay ahora. que lIe\'a un
vele puesto la de Mora? As] me pregunta
ba a mi un señor, yendo a cenar. por la
calle Mayor y luego me entere. era una
apuesta, que a ganarla se apresta, IIcvan-
do la mantilla, esa chica tan guapa y ner-
viositla.
y mientras, el verano, con nosotros se
muestra casq U! vano, pues está que revicn-




Todas las mif>2f; que dicho dio se celebren en IOdas las iglesi¡¡s de esta Ciu'
dad seriÍn arlicadas por el alma dedicho señor.
•
Los E:lcmos. Sres. :-\uncio de S. S. 'i Obispo<; de Sión, .\\adrid-Alcala y
jaca han concedido las aco.~lumbrad&5 indulgencias.
•
En esta misma seccion, que podrá es-
tar hecha en broma. pero al fijar la aten·
ción, hay quien en serio la tom8, dije, 1Ie·
garfa un día. de no corregir los vicios. en
que alguno tocaría, de tal cosa los perjui-
cios; lo que ya resultó cierto, pues, a un
señor Capitán. de poco lo dejan tuerto y
los casos seguirán, porque el peligro sub-
siste, desgraciado el que lo pesque y ese
peligro resiste ante la Liga o ... el bes-
que.
y a propósito de Liga, hay quien quiso
formar una, mas, en \'erdad, tal idea, na-
ció con poca fortuna, pues en la reunión
habida, de gente se vió la ausencia, ha·
biendo en cambio reunido, muy selecta
presidencia; y quiero yo hacer constar,
que en ello tengo un placer, el no haber
hablado nada, en esa sesión Morer.
Veremos 10 que re5ulta: si es que hay
pocos funcion~rios 'leilas atender no pue-
den, servicios extraordinarios, será cosa
de pensar, que el asunto es importante,
como es áspero también, el papeJ de de-
nunciante; y si se forma la Junta, antes
que pasar el rato con reglamentos y cosas,
estudien ese aparato, que según luego he
sabido-luego de yo haber hablado--en
algunas poblaciones ya lo tienen coloca-
do. Existe en tal aparato, funcionamiento
automático; si un automóvil va rápido, el
le pincha los neumáticos y sabiendo que
en las Puertas, esa trampa han colocado,
no hay duda, que todo chofer, habrá su
coche frenado. Es mejor a mi entender,
que el ir buscando testigos, el hacer de
denunciantes y creándose enemigos. abrir
una subscripción y usar de aquel elemento
-suponiendo no 10 adquiera nuestro ilus-
tre Ayuntamiento.-
No hubo Procesión del Carmen 10 que
fué u'"!a 110vedad~porql1e s~ llallaban tres
músicos enfermos de enfermedad; conste ... ' o
no fue suspendida, conviene hacer el dis- \:';... <"
tingo, quedó aplazada tan solo, hasta el ~f:"J\o\"'"
próximo domingo.
El domingo, la música en el kiosco, nos
dió un concierto, y quedeme parado Como
un muerto, al oir con deleite verdadero,
un foxtrot de la hija de Zubero; se cono-
ce muy bien queel profesor, de tal artista,
--'---"""---1"',
EL R\'DO. SEÑOR PBRO. ~t~-'n
í>on Bias ufuente pueyu
CapelllUl d~ Altor y Coro (jubilado) de la Real Capilla de
S. ,"'t, Capellán Cantor de la iglesia de las senora¡; Des-
calzas Reales d<lla Corre
fALLECIO EN MADlllD EL OlA 21 DE JULIO DE 1922
CE. P. D-l
~us apenados hermana politica doña Cecilia BaJezlella; sobrinos
don Antonio y don Vicente Lafuente y denl<\s sobrinos y familia, •
al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les Tue-
gall tengan presente en sus oraciones el ¡¡lnm del finado y asistan
a In función Aniversario que se celebrnrá en la Parroquia de la Ca·
























































en la pasta de hue\'o
y macarron italiano.
Completo - surtido en
pasta cortada y fideo
PURGANTES DEPURATIVAS
ANTIBILJOSAS ANTIHERPETICAS












Prélotamos con firma!', sobre Valores, con monedas de oro, sobJ e res-
guardos ::!e imposIciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letrns.y Efectos Comerci9les.
DEPOSITOS E~ CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Pübli-
coso Pago de cupones.· ·Carlas de Crédito.-Informes comerd81~,
comisiones, etc.
COI"'C.SPOllsitles el:) esta. I'egiór¡:
Hijos de J. García - Jaca
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO 80:\:
En las imposiciones a plazo fijo de un afto, 4 por 100. En las imposk~
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. Et
la.. imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrienres para disponer a la vista devengan 2 y medio JIQr
lOO de interés.
Almacenes "El SiSlo"
............ ="'" ! __ _ '-=->t
nosyDiscos
<:irandes facilidades:rpara el pa~o
,,~"'y r:> E ZA RAGOZA
, .' -'1. ecimiento fUlJdado el año 1845
"~ ~)I'7 Plau de 5an felipe, núm. 8
'~:.:u*< ,ado de Correos núm. 31.~~ARAGOZA
Elaboración dc toda
clasc de pasta dc sé-
mola con los más mo- ~
ca,a y H. mal/Or, 17, Jaca
Gran surtido en guadañas '.i sus acce-
sorios. hoces, rastrillos, capazas para gra-







En la misma se venden tres
vacas de leche recicll paridas
Cristal
Taller de Planchados de
minica Ciracia
Calle del Toro, número 3.-Jaca
--
y
Don Aznar en Jaca
SI(¡LO
~ • para Berdún,
~~.~ lIns6 Biescas y (anlranc.




















~. ~ ~mpORlIj)lI OfiCIAL
z A l~ ....~ G (> Z .. \.- tf.'1~.,. -,".<b de Juno al20 Sepl2n:',e
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS "-!.c .'enacon_ropa,9pe.et~s.-ldsinro.
pa. lId. Banocon rnpa, 1 lS.-ld. Sin
ropa, 0'00 id. (
Los abOnos caducan con la temporada
FO)olDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcarilz, Barbastro. Calatlld, Ejea de lus
Caballeros, H1U?;;ica.!aca, 7eme/, Tarazona, Tortoso,
Soria, Caspe y /Jaroroca.
• Banco
CAJ1,¡r~: \~ AHORROS
e(¡ ! ~~ J o E L
[~a r~'~r" Z,(} r(\gOZ(\ no
Z .''\.. l< A G O Z A.
Cuente ~..lh, e imposiciones con interés.o
Caja e":.' ,~ 3 por 100 de inlerés y premios por sorteos
pa' :: I );;.:'~ 'PI ahorro.
Desc,·~... ~~fda{: 6 y medio por 100, préslflllloS, nleu-
t¡;;·~.'·"~-:'
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y monada'extranjera.
A{¡¡uiler de Cajas de seRuridad, precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos.
Representacibn del BANCO HIPOTECARIO de Espai'la
imposiciones desde una pta. hasta 10,000 pesetas
INTERES 4 POR CIENTO ANUAL
r=>clegación en. JAC~\...
RAFAEL MENGUAL, MAYOR, NUM. 2
Los
: Antigoo dependiente de los Almacenes EL SIGLO :
~ ~A MUEBLES, BATERL\ COCI)oIA, LOZA y CHISTAL A
T Probad y os COfllJencereis T
~
o EL BA.RATO, ,'v~ayor, numo 26.-./A.CJ\ O ~mpos Se venden. uno en elr ~ ~lanodeIGas,otro
I-------=~----_~_~~ IR '\ ~> • Corona de cuervos y otro entre Gla-
~-.; "'" i" Paseo. Razon: Gill:Serges, 3 (antes por casa en Zaragoza, Huesca oJaca,____________________________ \k~: '". de la Flor). - "'ltrimonio de unos 70 cahices
- _.. 'f..t 1_'1\'\ G ;,.o\~ ..... , en cultivo con algo de rega-
...;:..------------ 1j, • q. íximo a estación de ferrocarril
,.l ~ , • provincia de Zaragoza.- ,
.~ ',:r.'
,;,O.... I.1.,V· c ~e nabos forrajeros de proc( ......"JV\ _,es: MANUEL BONET Jaca
, .,9. tima franc€:sa, excelentes para 18CAA.llI:l1IJltM !lIft __ • • ••,,"' \ . <.........RLS:. _
:: '~~ el ganado en invierno, acaba de ...L
~~<?"n t''1fÁ Ame 'ca o
' ,;r;;1'acetana" Jua~ La- _O~I", '.. n n
s,
",(~, . I ¡la cOncentrado con máquina
~.,\~'~~te perfecto y gran fuerza,
~no de los mejores e A f E S
Precio p. ~paSanda a pes.'" ~II.
De venta~ Ultramarinos finos
"LA CONFIANZA".--JACAMayor, 1S
I .....iql-·lidan sus cxist~ncias de e'alzado y ('ontcc.
ci _0' .¡ll pr<.:cios asombrosos por no querer tocar Jichos élrtlculos,
í':,.. l ~,'''¡' Indo pora muy en breve unél A.
- ,o
~~'~~'J- CiR~Jfj)IOS1\ REB1\JA en
•
I
